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ÜNLÜ ZİYARET YERLERİ
Islâm âleminin en kutsal bir yeri 
olan Eyüp Sultan'ın yanı sıra Hıris­
tiyanlık dünyasında Ortodoksluğun 
merkezi olarak bilinen Fener Patrik­
hanesi gibi iki önemli merkezi si­
nesinde barındıran Haliç ziyaretgâh- 
ları ile de ayrı bir önem ve değer 
taşımaktadır.
Burada bu ünlü ziyaret yerlerinden 
kısaca bahsetmeye çalışacağız bu 
sayımızda...
KAHHAR BABA —  Halıcıoğlu'nda 
adını taşıyan tekkenin yanındaki 
türbede yatan Kahhar Baha'nın asıl 
adı bilinmemektedir. Devrinin ünlü 
velîlerinden biri olarak tanınan ve 
bütün ömrünü zikir ve ibadetle ge­
çiren bu zatın coşarak «Ya Kahhar» 
diye Tanrıya yalvarması karşısında 
bu halk arasında bu isimle anıldığı 
söylenir. Nice ve nice yıllardanberi 
türbesi Haliç’in en önemli ziyaret 
yerlerinden biri olarak bilinir.
NALINCI DEDE — Unkapam'nda, 
Yeşiltulumba civarında Haraççı Ka- 
ramehmet mescidi karşısındaki tür­
besinde medfundur. BergamalI olup 
Unkapamnda nalıncılık yaptığı söy­
lenir. Asıl adı Mehmet olduğundan
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